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RPS,Rubrik Nilai, Pengantar Pardigma Metode 
Penelitian kualitatif
 40 AISYAH RAMADHANI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Paradigma ilmu sosial, definisi penelitian kualitatif, 
karaktaristik penelitian kualitatif, perbedaan kuantitatif, 
contoh fokus kajian dan tugas mencari jurnal kuali dan 
kuanti
 37 AISYAH RAMADHANI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Presentasi 8 kelompok tentang perbedaan penelitian 
Kuali dan kuantitatif, Perbedaan scince dengan 
common sense, sampling dan rancangan/proposal 
penelitian kualitatif
 38 AISYAH RAMADHANI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Analisa Penelitian Kualitatif,,rancangan/proposal 
penelitian kualitaif,koding,kategorisasi pada unit 
analiisis,Trianggulasi pada penelitian kualitatif
 38 AISYAH RAMADHANI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Menyusun usulan proposal mulai dari Bab I  39 AISYAH RAMADHANI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Kuiz, lanjut mengerjakan proposal/Usulan penelitian 
dimulai dari konteks penelitian,fokus kajian,tujuan dan 
manfaat penelitian kualitatif
 40 AISYAH RAMADHANI
 7 Kamis
29 Apr 2021
Diskusi tentang format proposal/usulan penelitian 
kualitatif dan menyelesaikan proposal nya agar dapat 
dipresetasikan
 37 AISYAH RAMADHANI
 8 Kamis
6 Mei 2021
Teknik pengupulan data kualitatif,melalui observasi 
langsung tak langsung dan komunikasi lgsg dan tak 
langsung
 38 AISYAH RAMADHANI
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3 Jun  2021
presentasi proposal lanjutan  39 AISYAH RAMADHANI
 11 Kamis
10 Jun  2021
In take data  37 AISYAH RAMADHANI
 12 Kamis
17 Jun  2021
in take data  39 AISYAH RAMADHANI
 13 Kamis
24 Jun  2021
Diskusi tanya jawab tentang kendala penyusunan 
laporan hasil penelitian
 40 AISYAH RAMADHANI
 14 Kamis
1 Jul 2021
Konsultasi diskusi laporan hasil penelitian dan artikel 
stlh uji turnitin
 40 AISYAH RAMADHANI
 15 Kamis
8 Jul 2021
ujian KBK  40 AISYAH RAMADHANI





AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
presentasi proposal penelianPenugasan  39 AISYAH RAMADHANI




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015130 - Penelitian Kualitatif
Kelas : 6A
Dosen : AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
TOT % 
HADIR HADIR 
1 1608015092 DITA ARISKA PUTRI H H H H H H H H H H h H H H H 15 100
2 1708015010 FAISAL HAKIM H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
3 1708015169 ROSALINDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
4 1808015001 RIRIN FITRIA NILAMSARI H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
5 1808015003 ANIDA  ZAIN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
6 1808015004 RANTI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
7 1808015005 SAFFA SOFIAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1808015006 AMIRAH NABIHA DARAJAT H X H H H H X H H H H H H H H 13 87
9 1808015007 SHABRINA SHAFA QOLBIYA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
10 1808015008 MICHELLE HIMMELDA CAHYADI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
11 1808015009 MUHAMMAD  ALIFI  FAIZ H H H H H H H X H H H H H H H 14 93
12 1808015011 SYIFA  DANIELA  FARHANA H X H H H H H H H H H H H H H 14 93
13 1808015012 NUR  AFIKAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
14 1808015013 EKA YULIA  ARIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
15 1808015014 MUFIDAH SALWA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
16 1808015015 IMAM WAHYUDI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
17 1808015017 EKA PUTRI H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
18 1808015018 RIZKA  UTAMI  MAULIDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
19 1808015019 SESTI SETYA  RESTINA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
20 1808015020 FARHANA  AZRA  AZIZAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
21 1808015021 DYAH ESTU LARASATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
22 1808015024 SYARIF MALIK IBRAHIM H H H X H H H H H X H X H H H 12 80
23 1808015025 DAYU  ABIDILAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
24 1808015026 MIRA  APRILIANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
25 1808015029 SHIFA  SALSABILA  DIPRASTIRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
26 1808015031 NABILAH NUR FAJRINA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
27 1808015032 MUHAMMAD FAARI AKBAR H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
28 1808015035 FALAH KURNIAHARNOTO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
29 1808015074 AZZAHRA SRI  AYUNINGTYAS H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
30 1808015089 DANISHA ANINDYA RACHMA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
31 1808015159 HUDATUL UMMAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
32 1808015160 RAUDHATUL  AULIA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
33 1808015167 REINALDY PUTERA BUDIMAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
34 1808015184 ANANDA  JELITA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
35 1808015198 AHMAD FARISI H X X H H H X H H H H H H H H 12 80
36 1808015200 AINNURROFIQ PRIBADI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
37 1808015204 FANKY  YONGMA  PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
38 1808015227 IVAN BAGASKARA H H X X X H H H H H H H H H H 12 80
39 1808015231 NURDADI  WILSIANTO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
40 1808015239 MUTIARA RORO AGENG WIDODO H H H H H H X X H H X H H H H 12 80
40 37 38 38 39 40 37 38 39 39 37 39 40 40 40
27 Mei 
2021











3 Jun  
2021
10 Jun  
2021
17 Jun  
2021


































AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1608015092 DITA ARISKA PUTRI
 2 1708015010 FAISAL HAKIM
 3 1708015169 ROSALINDA
 4 1808015001 RIRIN FITRIA NILAMSARI  75 B 75.00
 5 1808015003 ANIDA  ZAIN  73 B 73.00
 6 1808015004 RANTI RAHMAWATI  75 B 75.00
 7 1808015005 SAFFA SOFIAH  70 B 70.00
 8 1808015006 AMIRAH NABIHA DARAJAT  75 B 75.00
 9 1808015007 SHABRINA SHAFA QOLBIYA  72 B 72.00
 10 1808015008 MICHELLE HIMMELDA CAHYADI  80 A 80.00
 11 1808015009 MUHAMMAD  ALIFI  FAIZ  70 B 70.00
 12 1808015011 SYIFA  DANIELA  FARHANA  68 B 68.00
 13 1808015012 NUR  AFIKAH  68 B 68.00
 14 1808015013 EKA YULIA  ARIYANTI  65 C 65.00
 15 1808015014 MUFIDAH SALWA  70 B 70.00
 16 1808015015 IMAM WAHYUDI  80 A 80.00
 17 1808015017 EKA PUTRI  74 B 74.00
 18 1808015018 RIZKA  UTAMI  MAULIDA  70 B 70.00
 19 1808015019 SESTI SETYA  RESTINA  80 A 80.00
 20 1808015020 FARHANA  AZRA  AZIZAH  70 B 70.00
 21 1808015021 DYAH ESTU LARASATI  65 C 65.00
 22 1808015024 SYARIF MALIK IBRAHIM  70 B 70.00
 23 1808015025 DAYU  ABIDILAH
 24 1808015026 MIRA  APRILIANI  68 B 68.00
 25 1808015029 SHIFA  SALSABILA  DIPRASTIRA  70 B 70.00
 26 1808015031 NABILAH NUR FAJRINA  70 B 70.00
 27 1808015032 MUHAMMAD FAARI AKBAR  70 B 70.00
 28 1808015035 FALAH KURNIAHARNOTO  68 B 68.00





















AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015089 DANISHA ANINDYA RACHMA  70 B 70.00
 31 1808015159 HUDATUL UMMAH  73 B 73.00
 32 1808015160 RAUDHATUL  AULIA  74 B 74.00
 33 1808015167 REINALDY PUTERA BUDIMAN  65 C 65.00
 34 1808015184 ANANDA  JELITA  80 A 80.00
 35 1808015198 AHMAD FARISI  80 A 80.00
 36 1808015200 AINNURROFIQ PRIBADI  80 A 80.00
 37 1808015204 FANKY  YONGMA  PRATAMA  65 C 65.00
 38 1808015227 IVAN BAGASKARA
 39 1808015231 NURDADI  WILSIANTO  80 A 80.00
 40 1808015239 MUTIARA RORO AGENG WIDODO  69 B 69.00
AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Ttd
